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Malo, malo, malo eres,
no se dan˜a a quien se quiere, no.
Tonto, tonto, tonto eres,
no te pienses mejor que las mujeres.
Este es el estribillo de una conocida y famosa canción de
Bebe, muy difundida en la primera década del siglo actual,
en la cual se denuncia la violencia de género, y que nos
puede llevar a caer en el error de creer que la sociedad
es sabedora de lo que implica este concepto, como se
indica en este magníﬁco trabajo de Gónzalez Loyola et al1
que demuestra que solo el 18,2% de los estudiados responde
satisfactoriamente a la pregunta ¿qué es la violencia de
género?, siendo este porcentaje menor entre los más
jóvenes.
Así asistimos, como en otros aspectos de la educación
ciudadana, a la constatación de la falta de resultados de las
campan˜as promovidas por la Administración y otras organi-
zaciones en la lucha contra la violencia de género. En el
trabajo solo el 26,6% de los entrevistados conoce el telé-
fono de asesoramiento 016, de obligatoria exhibición en
todas las noticias sobre violencia de género, lo cual debe-
ría hacer reﬂexionar a los responsables de la adecuación de
estas campan˜as.
La violencia de género es una lacra en nuestra sociedad,
un vestigio del machismo más trasnochado, que llega a
afectar hasta el 32% de las mujeres a lo largo de su vida,
siendo especialmente sangrante que casi un tercio de las
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5 mujeres que murieron a manos de sus parejas en el an˜o
008 fueran menores de 30 an˜os.
Pero a pesar de un sentimiento general de falta de resul-
ados, los que llevamos trabajando en atención primaria
nos cuantos an˜os, aquellos que hemos vivido situaciones
n las que tras la detección de la violencia de género nos
ncontrábamos con amenazas y falta de recursos legales
ara cursar la correspondiente denuncia, apreciamos en su
usta medida recursos como los aportados por la Ley Orgá-
ica contra la Violencia de Género2.
La atención primaria, como puerta de entrada al sis-
ema sanitario, está en condiciones de poder detectar esta
iolencia3,4, tanto por las repercusiones que genera en la
ida y la salud de las mujeres maltratadas5, como por
a oportunidad y deber de su detección. Otro cantar es su
revención, pues si bien debemos participar activamente
n ella, la capacidad para que sea efectiva desde nues-
ro trabajo nos parece escasa. Es la sociedad en general
a que debe luchar contra esta lacra, y las administraciones
n particular las que deben velar para que los programas
ue se realizan contra la violencia de género sean efectivos.
onﬁemos en ello por el bien de nuestra dignidad.
Puntos clave
• Hay poco conocimiento en la sociedad en general del
concepto de violencia de género y de los recursos
existentes.
• Es deber de los sanitarios detectarla y combatirla.
• El momento actual es de oportunidad para el cambio.
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